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9rganic farmers 
busted for grass 
., .... .. 
.,.., t:c1fIIM ... ...". 
..... ~ ...... alleut two 
1iI11 ...... -_ til IIIftD a r.....". 
...... W, .".......---........., 
.,., PYWIy ...... _ line cha,.. 
....... _ a -.ere rar. _r A'", p.,. .. U .. c.u.ty, 
CMreId willi ~ til • -"""'" 
.. _~tlla_""""" 
.. -*~C. LmWandlw 
orif •• J, IrilClee Wmi, and ~ G. 
J Jr, Cba....,d with pou_ til a 
.. rcetlc: dnI« w .... e> J ....... E Schull> . 
on- J, t>apnxSl, Norma J Krtay 
and Belli! ...... d ..... 
l_1 and P,prock, ..... b ... ", ,n lJwo 
01 rt"C'n I ' tudrnl dlrt'("toq a. SJl I 
1(nIcIuII\t' .,udmla-
I ...... ' w .. SIU otudc-nl haly pr""od<on, 
,n 1117 ... nd I> an lOCI.,,," f .... t :nAn . • 
Iiludc-nt mVlro,uTk'ntal ... :1100 J:natp al 
51 thaI bu an orPhic prdm- lO· ........ 
.~IIr1.bl... .... ,row/I w,lhoul 
....... mlCll .. ror ..... Ith _ .... 
" ...... ThI' raod w .. mack' by. I'-man I ... ~ 
~ SIt' Stnarlty ... .,.K .... C.rboncLaM-
PolK ... arod Un,,," (" ... nl~ Shrr,1r 0/' 
ru."'N'"t. 
wbIch was clalld Nay J . urn . f-,octo 
oald. Ball t ... ~ _ was If'I .1 ~,.., 
.w:Il- By ' I'm. l..rIw. J_ and ...... 
.. auJdIor MIl pcoaIld bond .nd __ 
m.u..L 
Both cha ...... ~ , ... _ ~blr 
by • fi .... lip 10 ~_ and • Z 10 10 yar 
pr.- lerm-
Ala ....... Frlday allcn>OOn. t' ,octo 
1IIid, \he IC'¥.... ........ notilI<d til Ihr 
dIa .... IIPlMt u-, and Ihr pmalu... 
and Ill ..... C<JI*S til Ihr -"II<". H~ said 
u..,. ...,.,.. ..... 8'_ ""planati .... at lJwo 
..... 1 .llrrnaUYftI .va,lablr ID Ihrm arod 
ultrd If u..,. rould "",,,ode- I~v"" 
.... th coullOle'! . • -,octo said lJwo Lrnli. arod 
J_r ,nd,cal ... Ihry rould pro""d.-
.."..1 rou.-I 
All "'"""" .~ !oChrdukd 10 a_r 
With k,;cal (."OU~ In Uruon ('( lUntv Clr-
C"U1l MlUrt at 10 • m Thund.n), ~· Intil 
....It. Lhry can dt'Ctdf' 10 ApPNr It .u 
pn-i,m,nary ...... .,l1li '" CJrd<or 1..- • 
;ws,;.. to drtftTl'llnr wbrt..hrr t.hforto 15 
ftIOICh .... odftIno to buill Ihrm OV~ 10 • 
.,.... jury Hr .. 1d ~ othrr • It....· 
..U"" .. 10 wa'~ IInlnd jur)' a.,\lon .rod 
pIo .... 0'1 u..... ... tllY ... '''''''"'hi ., a Irutl 
on IhI' rvodftlno 
If lhr wsprct.s ('An prov(' Indl~rn<T , 
f"lnch ~td, thr Naln Will appc:wnt an at 
lornr y for Ih,r m 
Al"t"tN""dIn,t. to iI CarbondAw c.iTK"M . 
~ r.od y ....... '" 21 piau'" whorl! a~ 
......... 10 be- IY'8'Vuana , I ... , ha./lull p'""". Iou, amall ba_. ,of IIr~n 
' .... f'tab ... mal .... . ....... 11 butt ... r/ 1»11. 
.nd 1I nwc.al tuI'alorr runtalnlna IOITlr 
Iy~ 11-0.. 
Who'll drive. wbat'll it C08t! 
H~ saod 11 •• , plan ... wrn- 4 1_ tall .rod 
......... _ ... atx. ......... half blodL lrom 
Layer to act on recommendations 
IhI' I .... IIIIouw "rod ....... no! .lSIblr 
II'QII II. 
AhJ'Mlul.h no tos.an ""' ... .,.mnu had 
"""' ftIIIiip oilhi' pia"", ' ..... 1[1>1 . II was 
~ ,haul b p'aorodo. 
lJnlon - County Slntr ' " Attor'nf'Y 
~ "lad! ... Id .U til lJwo ('QI'O. 
nac.k'd ............. ..-,O' _I 10 ~ 
IIliMIa en- Labanolory In Spnnc(NoId 
I ... dIotoInIeal .anatyaa. 
Filldl aaId pnoIimIM". n..td 1ft'" on 
lIMo planl ,ndl ... I"" Ihf'7 w~ .. ' 
-~ 8etII U. _........rn arod IhI' 
_ ~.-l ,II U. raid ........ 
............ J :. I'm 'T1unday. FIndl 
aalIl. • ..,...1lGn at Iht rann Nod ......, 
.... nrd b¥ Iht 51 Sonant.!' Polo ..... who 
~ .~...t It WL' • ~I"'O" (I 
~. lor "'" <w1JIfIUl'. " .......-.11l1li 
10 f'l1IdI. 
.. oIfaa ....... Ii"", 
MtiIitd thaI d,.. ""'- WI .. "",,"",rd 
.. \til' f ...... a I .. cIa~ ..... f-II"" 
aalIl. 
~ .. tlw fI'F'OONS d poll' 
\til' f&rel lI)'..,trwt J ........ 
..t u. a-;. '-d ... _tract 
. T 0_ ~«'-I["" 
Da1t7 Ec-pUae SIaIT Wri ..... 
Thr Tnllroc arod l\uiulIII Ad\'l~ 
Com mtttff ' , rt'<"ommc-ndauoru la st 
t.Uy 01'1 ""IlStrahon an:l u.w ~ mOlar 
_"""",... b7 oophomorn .nd I .... 
..,..." ... til parill'" cIf<o.1 pro ..... ~ P" 
pr<t..cl 10 be- """,_..cI and .c .... upon 
by Channol lor Roiwort G 1'.:0 y... ......1 
wt"f"k . • ("("ordl", to C E r'f"C"blr5 . 
00amrs> s ...... tanl 10 I .... _ ...... 11 ... 
Pft'b ...... Id lhal ,I Ihr ,ro>mmrn ' 
doIoon '" 8f>IJrO"'d by I .. y... . ,I ww Id 
If<> ",10 r(fre'! Sc-pI I 
'rht- rf'commf'ndatl on . b"'toldf" 
an.-iac ~ ....... 1"'- .nlh C2 or 
mart" txaar-to rqr,a:AM" ~nd UU' mo&or 
..... ..-. .bo "'""".......... ..... .... '0fI 
...,.. price lrom Ie 10 I ... blue-
cIoca .... lram PS 10 AD lor nod drral> 
"nd lrom lIS 10 JlO I ... . ,h"" drcal< 
Thr .....,...,,~I_ P"""" lhal .11 
rt'W"IJlbf"n ci lhr lIN\"('f"I.It) ("~mumt\ 
hi' f'l1!Iib1P 10 ~ lor ..... dfto,, 1 
Thr .....-. .......... oon .bo ....... . '0 
""""'" ""'""fIlII parill"ll on c·ampw. 10 
.............. til .... <wmpu 
Defense Deparlment big 
buyer,. of Pentagon Papers 
La)'..,. can approvr all 01' par1 at lhr 
n·('OfnmC"ncbuon. ciulC\ll" It or ",j«"t H 
( 1I"....,1 "'Ilulr.uon poI'r)' .U_I 
lra<itu lr a tuck-nt. JUnlOC"'I .nd M'ft10l"'J. 
arod IhI' loIlCN'Inj[ 01 ........ "'" ~ I ludmll 
10 hi! \"to ca n 'Iudmt ... ·tto • no t"i t.hrr 2:J 
"Nn okt mamt'd, vr1.lt"'ran. "~Ilh IWo 
r~ mllota!')' _ "In'. who...,.ick w,th 
• pa"-ll ... "",rohan. ha, .... phy.iall 
ImpAlrmC"nt , nf"t"(1 • C'ar (or- rm-
pIoymf"'flt purpc:IIM'S or hI!\' C" ~pc"O.' flC"l"-
mlJ;S.KW1 from a <k-sla:n,atl'd l lru\"".,·1U ty 
mflMllI 
Wlul~ Ihr 0fTlct0 til Adm,balOlll "'I*" 
.... 4ha I il did IlOl 11_ dw IIIIftIIMor cI 
~or .. N!Clslon-d rar r.u qua""" 
I"~I . Ih~ fI.u.... ror lophomo 
..... .. 1 ....... lor r.u 19l'O. was ..... 
Oul 01 • 1 ... 1 0.1 aboul 11.- t ...... 
man and aopIwn ...... N!C ...... Iut 
y .. r , Ihr omc.-. cI SUockonI Rdau.. 
..... ......cl ncu .... dun,. a meeUlll Iut 
Nay Incllcalinl thaI al ... I.- til 
U- 1I.","",1s had ulU'fllllWtld earL 
Fire investigation goes on 
despite damaged evidence 
Thr In"f'5Ia,tauon at ~ flrr hi QI("-
ru rrrd rarl) Sunda y at 401 N 
\\ 3 .""11,.100 S( u. C'OInIl,.,I .... dfspit,. 
"".... ... Irom I .... 11100010 ( nm,nal In-
\f",.IIl:JlI10n 1.aboralor) thac t.hr 
.... odcon<T d ..... 1"'<'1 .... aDOn ..... _ W 
ttw-m 100 laIr 10 mu". .n ("S.a("( ciPl.I!f' 
mlnahoo cJ caw..r 
no .. ..".,n "aotw rroday lrom C.,.. Gus Bode 
_ ... Lt~1 ~A HOltan. who .. 
hfoachfllll thP local 100-"-U-"..lMIn 
HOlIan .. Id ""IJo, prebablr w., 
C'au:M'd by pnor kral cifttt'f'111fnac JGI) 
ttua t ' ,he- ' f"'\ .dMK'f' .·.t too bad., 
do1....."..I.... 10 hi' 0/ an,. ,..,1uP 
H~ ... Id .... Nod ""'" oul til 1-., ........ 
~ arod ..... DOl .wa .... til tho 
It .... unto! n..cIa) II~ .... lbP _1«181 
.... _I 10 Ihr en ..... lab law ~y 
Thr lab ...,...., lum"'''''''''''' lhon 
..... .. nory IUlIo- ~1It,." lba1 mud! 
ANul .~ ':~ulO~ 
=-caot 01 fUT BaH a.aru. an I 
......... hlIl r ..... __ 01 1Iw 
drPflllllLaruf'd IODf' Tbry "r"fC" 
"'IJI.I«<I ." ,nlanIry...... d Ihr 
SoJUt VW"tdarnc!IW I., OivuQ'l 
Tho Arnt'nC&M Id'I _oil obaut 
~ IO·.:!.I~~~~": ___ .. .......... and
_ ............ thaI _ NorIII 
V __ ...n'tno_ 
Tho~ .. lIw __ '" 
_ do)'> 0..",..."..,. . U.so "-
ffi lllqtla,Nwd M&I'b)' "'It" ~ 
Alpha 4 10 Ibo _ V_ buI 
_ WI _nd I .,.....,.. 01 or-
t tl let7m.a .Dd .IKtrODI" . 
--
Community action coalition 
plans organi~ational meeting 
Th· l'.s .... theS ..... aJ from CbariJ«o 
f "QI"~ Ihr northrrn _ 
~w thai t..d btom. u.ndror . '., ~ U. 1\ hanck<f I. tho Sou,), 
V~1ftftC' t.tw ~iMbl~ 10 
drff'ftd lhr <'Ca.Inlr) " mo.1 ........ 1lI',. 
[ronU..,. 
n.. S c.-tb V M'tQafnNC' he,,,,, madr 
rt'pINI\4od d r1 \'t'O m thu M.'ctar .~ 
atf' '''pr''C'Ic-d to mount anuthrr 
dIIrIn!I Ihr .......... man<ho .. .-
II llriurc lhr papukao t"QMtal 
kJ!wlal.. and abo a' du.nipc.l,. 
s.c...lh \ ' lriNm' " P"'"-ldconu .. 1 Mrr 
...... 0<1 J 
nw bl O,,·,.aoo u. ,...,..,.11) 
..... rdrd .. Ihr '-' III Saut/I \ ' .... 
Mm ' , army , but II t.oc* M'\,,""" 
caJUAlU. m thr ~t mto 1Q,Ithr:tm 
I.- In F'ftJnIary and M..-.1> 
Mill O\MI: 
tt"C'onhnc .. tudtca t.. 'C"IM~151on 
-IlIeba"f ...... _ r....... 1_ 
nolIIu1I to Ito ..,1II11w....- )'OUth-
fut "bed to Jft'UI" ~ In 
t.hr U,.Wd Stak. Tbat 1nC"~ 
~a ' l .. tar-It'd In Br-u .. ,n. tKll 
Rocbanl _ bcoon doq>ty ..... ""'...s II> 
"'''IDCC"h&m har 1M" ttl' ..... 
~ a1..,.. .. Gr .... m and 
.. ~ tn • Graham 1t\O'\'1C" ("aUI'd 
. ' 'T'I''O • .'"'"-" .• 
·' It . popu1ar I.hftor ck) .. 10 br • 
IlucIcIbal Of .......ou... O......ut:· 
RlCioanl ... od bftor..- ............ hi> 
a ward. " but 11'. tuMy- ....t.-n )'aU 
_ oboul Cbral you dim ...... 
barraN .. 
L"EW' S 'ARK VILLAGE MAll 
NEAR GRANO AND WALL !'HONE 'I4' MZ2 
SHOWIN<H TODAY AND SUNDAY AT 
l :OO 4 .10 - ' ::10 . ' :30 
YOU Ali OlD ENOUGH TO L£AIIN 
'HOW TO 
SUCCEED 
with the 
o opposi 
SEX" 
Free. Sehool trying 
'; . 
new ideas for summer 
.. ,...:::: 
,... .......... l1li ..... .... _........ . 
........ - ...... -...  c.e.IIa . .... _ 
-
0. ___ _ 
fI • __ fI _ .-. IIIIIIdod 
................... .,.... 
... CII-.7'" ... --- .... 
,~ ................ . 
*!.Il:"-*r' fl1...... « ... 
="·7e-~~ 
__ ...... r.._--T .. 
0.,.""'"' ........ .v-_ 
-,.,., .. --. .. ~ 
Prw _ wua ... _ 
---;. 0 !1...-
............ 
"'-..----
_0.. ____ 1..-
. -- .-~'­
........ ~-~- .... --
.....----
Re,.tilieaa .... n. Nixon 
MCCloskey to enter 2 primaries 
Fans bid farewell to ·"Satchmo' 
11_ ..-...u_ "'"Ibi>I ...... K. _ aIM "N-, K-. lhr 
~-:.r~s:-~~.~:e. 
• ....,...- ,. A, ... trcqr in • bu" 
t'hwdt .. ~ ... , ..... "" tome 
...,.. - jot,u- , __ 
...... .ay to ..s fr-om nNII"by UoO_", __ 
"I. N ..~. ,....,.... .. 
_, _.1 «IU1d,... " "ron _ Iod. 
H h owa .... IOI'IW d thr If"N1 
...... _ .- -..-. podu .. 
\hi' C-C~ ...... Our .... 
&0 ,&10 .... , (W.~ Outaidr. an 
... urnalfod t.. 0Ithrf rnournrn 
~~ ... ~~" KodIrf<4 .... ard 
t'b W1Ir W't'n' tbrn- So ~ ""ym 
J_ \ . ........, m N .... "<d .nd 
...... _ .. Dan LAr.tr-~ ct S.ldwno , 
11110',.. .... < ......... 
~(ftIA~~~ 
Guy l..anbe.t<Io .... DIN) G~< 
~ftb.t ...... ,1 "',han. \4"'''''UIOn 
Synod may become stricter 
--"_ o.vtd f" __ v.ca 
t.. .... L """ Redelri .... _ t.. .... 
""Y 
Hand INeff"!" Bc-'ftQ.,Y Goodm.n 
cam" So dxI romP'*" Harok1 
ArWn and lnImfrU" Jonah JOIW'tt 
and ~ JwtJp "Manu 
Nablro) _>ho lokS ,.... .. tnrb 
" Hf' '""" C&.Il ~uluJl~ _'1th • 
Jo.f1\IW m hu f ..... ttr Ill,. lhr 
k.11, om root lOfb .nd " ' lnd01& • 
~tbon ... l~ thr N''rbnOft 
ron\"ll" on IhI' ciJurt"f\ ,.,...,. It\ 
t.hr thr ..... auUotdr ~ •• 1" 
poh( ... barnc-adn. try It. \0 r"f"aC'tI 
oul and t...-f'l fu.nrrlll 1r\II"'I-Q. 
LUlherans jacp doctrinal battle 
MIL. AwtU. w~ ( t.P ' ",. 
dOC"trtMny .1",('1 ... , ' .IB, of 
............. INa r.Mry . .. 
'-a.rt1>oN_. s,--. .. 
- .... --... ... -
................ ---
~ ~U"' lft tncal 
othrf drIrwInuM'.... _ ~ II 
lo ........ ~ boliI .... 
...... 
~~~.,.~I':~: 
t..4U:J. arT'M"d GUt ~ • C"Om~ 
...... I.Ip ~ lh rna» 
A.llhPuCtl two hMn I d!~ lhl" 
,,· • • ,db lhr fow monOl M'f"W'S d 
........ -"""' .. rraf ....... hod 
~ "harp ~oand-<"Ol"l N""IW' 
Auto Cross tops 
'Weekend aclivies ' 
NOW .. . 
VARSIT 
CARBC..eOAll 
i:!W 
HILO GV 
~ ~I!& IICW 
FE" TUltEI a.ouTI AT 
Z: tO · ,. . · ..... · 7:21 · 1:10 
II~ -&l ... _ .. m 
.~ ....... -
.. 11 ...... ---... "CIII"~~ -_ ............ 
IIW'd tift W1th oUw-r  &tid 
u.a I' ~ ~",.... """ ~~_~uv ~~·of,~~~~ ~====================L.J!!!~~~~~~!!!!~! 
-,. .......... -....... ~ 
n.. __ ....-,_
--. ....,.~, .. 
_ ...... ~ Ihr -.. m Uv 
~'. Cc:orcrdY s.-mu.n 1ft ~ 
~~';'~A .I~=~nn 
""<'OIIlrtamlon W'lth ltwo ! $-mlll~ 
mrmbf"r A.mrf lr.n Lulhf"r.o 
Oa.n:tt 
.... a... 0, J A 0 , ' ,_ 
......... -... __ .. 
.......,. _ l000i_1. 
.nu. -..... '"""" .N' ,pf"~d 
........... -
""_II_~_ ..... 
..... ~----,....,. alP, ..... ,..=...::~ 
Newman Center , rolunteers 
visit state hospital patients 
T1Io7 -::r,.!: ~ .. ~ 
a.u ........ bft-....... ler-I 
....,.---... .. _ ........ "' ... _ "'0' 
..,. .......... 1.-. -:= ........ r.,... ..... 
fI ... _...,. .. -
...-.. .... ''Il10' 
t .............. ..... 
..................... -
 .r ....... __ ... 
4cbY1lW'!1 ... pr...,.c"b WlJJ C"'OD 
'--' .. U. NC"W'lIIM (:..n cIw...: 
.. _ ... ..-0.. .... .-
__ .... n ...... _'_ .. 
..... "' ... ~ J~c-.... 
_....-~ltw-C_ 
..... -.~ ..... Itwc-.- .... ~ 
•• ...-"""_ .... ...... ___ "'_C-.'p._ 
-"..,... """- --- .. -... -
in to bnQl[ • rJIt .t~ II 
.. -~ ~..."...-n C......., ,~......,. _boo 
,~ ___ DUf"'Il.UW homt'$ to ...... to. 
...... __ d'l. sbaa ,..,..... WI- \hr 
pM.....u... R,.... (.rlonu._ ..... 
A ...-- 101 ~ ~ 1.1 
p&-.:I ... a.w.r thIt. IUmClrr ... 
~ to FatJror G...-. 
-.4" N"\'1f"ft ' «"-" ........ tlmr 
_ oft.., .. _ ,........ ... .. .-I 
&.. c-...n_ .... """ 
_ ........ c_ t.<Il- ., .... 
-'1 ...,... • Ibr -..... C ... 
...~ __ ... _"'aII. t.c ... _I. _ _ 
• .--., C-.... .. .- Thr 
~ bPcJ .... 7. pm 
, 
_ . _ n.. __ 
• _ d _IIPs.---... _r _ _ ..... 
_ . ~~..,b:IfIrI:. 
--_ .. _-
...... 
W ASHlNC1"OI< I AI' I - 0. "-
.. WII. ~ _ .... , _ 
__ .... -.1 __ '" 
\'_~P-- ..... · _ .......... __ "'_w. o 
-~-~ ~ _ bad ,... ..- Old 
~~~~~=; 
ycofii ....... loor ·. 'am .... thrr ... 1 
• _..-.. p..do vi ..... baJJ ... 
nw IcnQ .,., !he __ '" or~ 
PI* we CIDfI"C*..:I Dr 0...0 
Frm:a. • .....,. 11'1 lTUIIK ~
Court throws out 
tax referendum 
~OIJC«~  r::::c~ 
__ oIfaIn....s. ··thu ....... 
• ~ ~ lou! _ ., bart 
II " ", "'-lAntJ,aJ brnr(il .. 
~ u..lrr~ ·m lhr '~T'"I 
brf .'" rdf"f"'ft'dwn "" prnoaral 
~:;"~ ~ ~htllhr~ 
prabebl) rlU bfo lID I~raf ballll¥: 
prGb6pnw nlInrpUabw w t.hI:.-- ..... 
"liT'''. csrbrr lhP n ·.r w'-"1 thr 
homnlNd ~armpllOfl Oft ..... 1 
~ Ul&ft; ~ Nlord Invalid 
HCJiWf""n'1' . In t"W'nI l ..... town:.h p 
~ bav.. ta...«t lin thrl. 
".tu.lJab bot*" tv thr IKlMW uI 
tT"J"M""* . Ilw'~."'~tl.u 
tw .... .uthnnt) k) ct...... lhrm 
Unctrr lhr I~ CanalJtulMWl. , ,... 
~IWT has ..u.r.C) to .t1oIuh 
prrMIIIal prCllp"f1;)' tau. on am aM 
all ....... 
J.oc. W.ll« V ~ .-b.J 
=:'T:.~~~~~ 
dlYlduala ..-.j rarpD""8hona WIC:kof 
OW I~ .~mornt to lhr • .,., t"«t 
wtuuaD " an lat"CInIt"UItJ ". 
r ,.... Ibr cIrptbo '" ..... _ 
AaAJld) ~-.,IiIt .......... 
WUJdIIrm  .,.~ Ur nm 
d Cr~ Pool .. wtad pa:t.t ~ ,. 
ci~ oJ. .t~ m uuo tw. r.CT 
"'~I'~br .. ~
otJ Ibr tJuard,.. .. am:! LIllO lhr ptGl 
Thr ~twT t.n l'~rd Pt;d 
... ~Y'I' "drC~ "net) ~ 1ft 
...... 111> 
""')"OUQI;'I'Ift'._~ulWpart 
",.....,tun kJ.Jkd wt )~ I.D IIC"CIdrau 
....... that (t«W"'" ..... dowtI 'rum lhr 
~ ~ lI2 1f1 l_ II tJ ... .tr.u-. • 
""'DC prGbM"m ... 1.....,.~lftC 
munbrn ~ A mrnc.n. .JAm lhr 
ullOG.al ~f"". fOf 
YOCal>ala 
II lhb lJ, .. typeaJ ~ 17'!> 
::-: ~ ~.cbr -= 
~rod.",art. Srn'\n' . wNlr ~, .. 
10 unprow ..... ~ ~ noe-
!hal ..... _III and 1l\)Ur)" ~ 
1&")-eel' .~ but. f~ of lbr 
,17 auu..w.. n-"LaB SUU Il CQIn..tr. 
::r~lft~~~~~T:7u 
pubUc • ..-- b) J--. Hf'dol. • 
I'T'KUtm ct.Hn.GI rrom Rdvnond 
V • . who bat r:-= an ~ 
::,(~",,"'.:" "'~ .....,. 
A P.n. Srrvt.cr .-tudy donr at\rt 
Amy', eireth ~ OWt W1nd 
NtT'ftIb r~tJt bArw ...... &m 
cicub ~ u.. CraUd p~ beard 
• .•• Yt1 lhI.'!n- 1rftT no rruardralb 
:~ ,:.~.;.~'!",: : = 
na.,. tN t A nd) abM-n~ 
ANI) " t.J.hrr If\Io.U.Uo thai had hr 
lLaown thr lhrrm.al • .-fOe _.. W> 
dancrrllLb hr wc...Ild ha_ t..kc-n 
-.t,M 1 ~,-,"c.uIIOf» uI hb ~n 
Tbr P arl; ~KT (~ lh;.t 
poart.. \ 1.llor, ul t ,.n rorounlrl 
h.lurcb lhr) do IIlM W'ltirnlAnd 
_hU 'h .,. .. nol furmulh {"am 
",umoHR! 10 th."'fn 
t)f'r ( ' lhr ~ln ~ Ilt/Iri. d..:!,...,.,. Itt. frum wlkl.hh· n-t (" ' Tn 
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